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船主 到长崎年 持渡方志（部） 船籍








程方城 康熙50 正德1 1 南京
费元龄 康熙53 正德4 1 南京
费赞侯
陈抡三
康熙60 享保6 15 南京
潘绍文 雍正1  享保8 10 南京
李淑若 雍正1  享保8 3 南京
丁益谦 雍正2  享保9 2 南京
朱允光 雍正3  享保10 15 宁波
沈人长 雍正3  享保10 7 南京
尹心宜 雍正4  享保11 29 宁波
李亦保 雍正4  享保11 2 广东
雍正13 享保20 2 宁波
乾隆4  元文4 1
唐山辉 乾隆19 宝历4 8 南京




嘉庆8  享和3 4
嘉庆8  享和3 1
嘉庆8  享和3 2
嘉庆9  文化1 1














道光15 天保6或道光16 天保7 6
沈绮泉 道光17 天保8 1 南京
沈绮泉 道光17 天保8 1 南京
顾子英 道光19 天保10 1 宁波
邵植斋 道光20 天保11 1 宁波
王云帆 道光22 天保13 1 宁波
王云帆
沈萍香
道光22 天保13 1 宁波
顾子英 道光23 天保14 1 南京
道光25 弘化2 4
道光25 弘化2 1
杨少棠 道光28 嘉永1 1 南京
程子延
陈逸舟
道光29 嘉永2 1 宁波
沈在伯
陶梅江
道光29 嘉永2 2 南京
钮心园
程子延
道光29 嘉永2 1 南京
杨少棠 道光29 嘉永2 1 南京
江星畲
钱少虎
道光29 嘉永2 2 宁波
杨少棠
顾子英
咸丰1  嘉永4 1 南京
杨少棠
陶梅江
咸丰2  嘉永5 4 南京
江星畲
钮春杉




























































































































23 （日）東京大学史料編纂所《大日本近世史料 · 幕府書物方日記》第四册，1967年版，25页，158页。
24 《舶載書目》，卷二十二，関西大学東西学術研究所，1972年版。























26 （日）立原東軒《見聞書目 · 毛利侯長崎調進書目》抄本，日本国立国会图书馆藏。 
表3　德川吉宗时期输入江浙方志分类统计表
种      类
纪      年 通志 府志 州志 县志 乡镇志 合计
康熙60 享保6 1721 2 4 3 9
康熙61 享保7 1722 1 1
雍正1 享保8 1723 1 1 1 3
雍正3 享保10 1725 2 7 4 24 37
雍正4 享保11 1726 5 4 48 57
雍正5 享保12 1727 1 6 7
雍正6 享保13 1728 1 10 11
雍正7 享保14 1729 1 1
雍正9 享保16 1731 1 1
雍正11 享保18 1733 2 1 5 8
雍正12 享保19 1734 1 1


















舶载时间 江苏省 浙江省 合计清纪年 和纪年 阳历
顺治2 正保2 1645 1 1
顺治9 承应1 1652 2 2
顺治12－14 明历1－3 1655－1657 4 4
顺治15－17 万治1－3 1658－1660 5 5
康熙27－40 元禄1－14 1688－1701 9 19 28
康熙50 正德1 1711 1 1
康熙60－雍正12 享保6－19 1721－1734 59 77 136
乾隆15 宽延3 1750 1 1 2
乾隆19 宝历4 1754 1 1 2
乾隆30 明和2 1765 3 1 4
乾隆47－48 天明2－3 1782－1783 1 4 5
乾隆60 宽政7 1795 9 3 12
嘉庆8 享和3 1803 1 6 7
嘉庆9－12 文化1－4 1804－1807 40 19 59
道光17－23 天保8－14 1837－1843 3 1 4
道光25 弘化2 1845 1 1
道光28－30 嘉永1－3 1849－185027 4 4
















舶载时间 通志 府志 州志 县志 乡镇志 合计清纪年 和纪年 阳历
顺治2 正保2 1645 2 2
顺治9 承应1 1652 1 1 2
顺治12－14 明历1–3 1655–1657 1 3 4
顺治15－17 万治1–3 1658–1660 2 3 5
康熙27–40 元禄1–14 1688–1701 7 21 28
康熙50 正德1 1711 1 1
康熙60–雍正12 享保6–19 1721–1734 6 21 10 98 1 136
乾隆15 宽延3 1750 2 2
乾隆19 宝历4 1754 1 1 2
乾隆30 明和2 1765 3 1 4
乾隆47–48 天明2。3 1782–1783 3 2 5
乾隆60 宽政7 1795 2 10 12
嘉庆8 享和3 1803 7 7
嘉庆9–12 文化1–4 1804–1807 8 2 48 1 59
道光17–23 天保8–14 1837–1843 1 1 2 4
道光25 弘化2 1845 1 1
道光28–30 嘉永1–3 1849–1850 2 2 4
共  计 15 48 13 194 7 277
资料来源：《舶载书目》、《商舶载来书目》、《琼浦又缀》、《琼浦杂缀》、《自文化三年至文政
五年新收书目》、《享保拾八年癸丑秌长崎售书并新渡书目》、《宝历三年八丈岛飘着南京船资
料》、《元禄元年唐本目录》、《尾张德川家藏书目录》、《壬寅入津唐本大意书抄》、《御文库目
录》、大庭脩《江户时代唐船持渡书研究 · 资料编》、大庭脩《江户时代中国典籍流播日本之
研究》等。
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清代江浙方志东传日本述略
二是日方的需要。清代中日货物贸易相当发达，中国从日本进口的主要是铜，还有银、
部分海产品（如海带、鲍鱼、鱼翅等），日本从中国输入的则很多，有生丝、丝织品、棉织品、
药材以及砂糖、矿物、染料、涂料、皮革、纸、墨、笔、扇子、茶、书籍等。江浙是清代经
济、文化最发达的地区，物产丰富，出产的湖丝、刺绣、棉织品、茶叶、湖笔、扇子等闻名
天下，且距离日本又较近，从经济成本角度考虑，江浙产物品应是日方首选。日本从江苏输
入的商品有：书籍、绫子、纱绫、绉纱、绫机、罗、纱、紦、闪缎、云绡、锦、裹绡、金缎、
五丝、柳条、袜褐、金线木棉、绢□、木棉、绫木棉、缲绵、布、丝线、书翰纸、扇子、箔、
线香、针、栉篦、香袋、造花、茶、铸器、锡器、漆器、芡实、槟榔子、檀香、芍药、黄精、
何首乌、海螵蛸、紫金锭、蜡药、花石、纸偶人、角制工艺品、皮文卷匣、绣品、书画、古
董、药种等，从浙江省输入的商品为：白丝、绉纱、绫子、绫机、纱绫、云绡、锦、金丝布、
葛布、毛毡、绵、罗、裹绡、茶、纸、竹纸、扇子、笔、墨、砚石、瓷器、茶碗药、漆、胭
脂、方竹、冬笋、南枣、黄精、芡实、竹鸡、红花木犀、附子、药种等29。对这些商品货物
的产地及其品性，江浙方志多有记载。日方出于为输入江浙货物提供参考，当然需要多多进
口江浙方志。
当时的中国商船持渡方志比较散，对江浙方志的舶载同样如此。大多数贩运志书的船只
载一、二部，如康熙三十四年（日元禄八年）亥二十一番夏船载《江阴县志》1部，康熙
五十年（日正德元年）卯五十一番船南京船载《江南通志》1部，嘉庆十年（日文化二年）
丑贰番船载《南汇县志》、《苏州府志》2部。只有极少数船数量稍多，如乾隆六十年（日宽
政七年）卯五番船运去《娄县志》、《青浦县志》、《秀水县志》等8部，嘉庆十年（日文化二年）
丑五番船运去《无锡县志》、《温州府志》、《吴郡甫里志》、《崇明县志》等16部，丑七番船运
去《昆山新阳合志》、《续修南汇县志》、《扬州府志》等22部。
既然是书籍贸易，就必然有价格问题。有关江浙方志的日方输入价，记载很少，但通过
相关资料的爬梳，还是有些发现。嘉庆九年至十年（日文化一年至二年）在长崎任职的大田
南亩曾有记录30，如：
子六番外船（引者注：嘉庆九年 文化元年）　《苏州府志》　　六十匁
日国立公文书馆藏《购来书籍目录》也记载：
酉三番船（引者注：道光十七年 天保八年）　《南翔镇志》　　七匁
亥四番船（引者注：道光十九年 天保十年）　《海盐县图经》　拾五匁
据中泽弁次郎《日本米价变动史》记载的文化元年米价一石折55匁、天保八年米价一石折
172.25匁、十年米价一石折92.6匁了换算，《苏州府志》出口价相当于1.09石大米，《南翔镇志》
的出口价相当于0.04石大米，《海盐县图经》的出口价相当于0.16石大米，可见清代江浙方志
的出口价是随市场状况而起伏的。
总之，由于江浙处于清代对日交往的前沿，在中日地方志贸易大发展的背景下，在中国
商人、日本幕府、藩主、大名、学者等多方的努力下，江浙地方志的对日出口取得了较大的
成绩。地方志的交易，不仅满足了中日双方的需求，而且还扩大了江浙方志的流传范围，对
提高江浙在日本的影响也有相当大的帮助。
29  《增補華夷通商考》卷一、卷二。
30 详见拙文《17–19世纪中叶中日书籍交流史的经济学分析：以地方志为例》，《清史研究》2008年2期。
